













































































































ド蔓萎/uC 詰 基 ef …≡.;∃=:l1賀!弓
d g I 1
音さ 三幸…1: I.=:.=yこ.=三-l:
0% 20% 40% 60% 80% 100%
a容認 1.75%(4) b同意 0.4%(1) C質問 3.5%(8) d主張 46.1%(105)
e非難 3.1%(7) f命令 2.6%(6) g継続 11.0%(25) h否定 5.3%(12)




テ コ-ヤッテ ィエヲツタル イエヲ｣)の105(46.1%),次に ｢実行｣(rコネコネ｣｢セイ
ノーデ｣｢キック- ブシュ ブシュ エイ｣)の54(23.7%),続いて ｢継続｣(｢イツノマニカ
ノビテタ｣｢ユカチャント･･-チャント･･-｣｢ニジュウハチテンハチ｣)の25(ll.0%)で




｢主張｣では,友達が ｢プッツ｣と言ったのを開いて ｢プッハ オナラノオトダヨ｣と



























0% 20% 40% 60% 80% 100%
a容認 2.9% (4) b同意 0.7% (1)
e非難 2.2% (3) f命令 1.5% (2)









0% 20% 40% 60% 80% 100%
a容認 0%(0) b同意 0%(0) C質問 3.3%(3) d主張 41.3%(38)
e非難 4.3%(4) f命令 4.3%(4) g継続 19,6%(18) h否定 8.7%(8)
i実行 13.0%(12)j要請 5.4%(5)
男児においては, ｢主張｣の67(49.3%)が最も多く,次に ｢実行｣の42(30.9%)が多
























lI… a一 b C d e f ●J ●J k
0% 20% 40% 60% 80% 100%
a叙述 19.3%(44) b確認 5.7%(13) C思考 25.9%(59)
d意思 11.8%(27) e感想 5.7%(13) f会話的表現 10.5%(24)
g行為の指示 2.6%(6)` h自己への問い掛け 2.6%(6)



















l一tI'z ai b C d e f 一- ●∫ k
0% 20% 40% 60% 80% 100%
a叙述 13.2%(18) b確認 6.6%(9) C思考 25.7%(35)
d意思 11.0%(15) e感想 2.9%(4) f会話的表現 16.9%(23)
g行為の指示 2.2%(3) h自己への問い掛け 2.9%(4)
i模倣 3.7%(5) j掛け声 11.0%(15) k歌 3.7%(5)
図4-2 内容的分析 女児
:∴IHi≡;■g
Il… aJ b C d e iJ
旨≡享妻≡三
0% 20% 40% 60% 80% 190%
a叙述 28.3%(26) b確認 4.4%(4) C思考 26.1%(24)
d意思 13.0%(12) e感想 9.8%(9) f会話的表現 1.1%(1)
g行為の指示 3.3%(3) h自己への問い掛け 2.2%(2)




















40% 60% 80% 100%
























40% 60% 80% 100%
b表現遊び 0%(0) C模倣遊び 32.4%(44)
e運動遊び 8.1%(ll)fその他の遊び 3.7%(5)
図6-2 遊び別分析 女児





40% 60% 80% 100%
b表現遊び 0%(0) C模倣遊び 18.5%(17)
e運動遊び 9.8%(9) fその他の遊び 1.1%(1)
男児で発話数が最も多かったのは, ｢構成遊び｣の53(39.0%)で,次に ｢模倣遊び｣
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